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Bei einer Tasse Kaffee in der Bibliothek 
des Wissenschaftsparks Albert Einstein
Mit sozialen Events die Bibliothek als Ort nutzen
1. Coffee Lecture Anwendertreffen – 19.04.18
Dorothea Hansche
Bibliothek Wissenschaftspark Albert Einstein
Kurz zur Bibliothek
• Gemeinsame Bibliothek für 4 
wissenschaftliche Institute: GFZ, PIK, AWI 
& IASS Bibliothek des Wissenschaftspark 
Albert Einstein
• GFZ & Bibliothek seit 1992 auf dem 
Potsdamer Telegrafenberg
• Im Mittelpunkt stehen bei uns 
Serviceangebote rund um die Erstellung 
und Verbreitung wissenschaftlicher 
Forschungsergebnisse
• ca. 1300 Mitarbeitende am GFZ, 17 
Mitarbeitende in der Bibliothek
Mehr http://bib.telegrafenberg.de
Die Idee
• Von Rechtsabteilung des GFZ und Bibliothek ins Leben gerufen 
 Kooperation von Öffentlichkeitsarbeit und Bibliothek
• Ziel: Dienstleistungen, Angebote und Informationsquellen des 
Instituts und der Bibliothek bei den Mitarbeitende bekannt zu 
machen
• Zielgruppe: alle Mitarbeitende des GFZ (PHDs, internationale 
Mitarbeitende etc.)
• Monatl., an jedem 2. Dienstag um 14 Uhr, 15 Minuten 
Vortrag+15 Minuten Q&A
• Angebot unverbindlich & wenig zeitlicher Aufwand für 
Teilnehmende & Organisierende
• Start im September 2015
Bibliothek als Ort
Warum in der Bibliothek?
• Lesesaal der Bibliothek ist 
offener Raum
• keine Hemmschwellen da die 
Bibliothek den meisten bekannt 
ist
• Blaues Sofa lädt zu informellen 
Treffen/Austausch ein
• Wird von uns auch für Vorträge 
genutzt
• Technik bereits vorhanden




• CLs werden durch die Mitarbeitenden der Bibliothek 
selbstständig organisiert (Technik, Bestuhlung, Bewirtung)
• Pro Lecture 1-2 Bib-Mitarbeitende + 1 Referierende
 Wichtig: möglichst geringer Aufwand für die Organisatoren und 
Teilnehmende
• Abrechnung der Bewirtung über Verwaltung des GFZ
• Ankündigung per E-Mail über institutsinternen Verteiler, 
Reminder, Intranet




• DEAL – Februar 2018: Bibliothek ++ (14)
• GFZ Richtlinien Forschungsdaten: Bibliothek
• Horizon 2020 and Openness: Bibliothek
• Wissenschaftskommunikation mit Social Media: ÖA ++ (22)
• Vergleich der Wissenschaftsorganisationen: ÖA
• Fragen zu Neueinstellung und Personalwahl: 
Verwaltung/Personal ++ (15)
• Drittmittelprojekte am GFZ: Verwaltung/Finanzen  ++ (34)
• Presentations without copyright infringements: Verwaltung/ 
Rechtsabteilung ++ (14)
• Legal aspects of software development: Verwaltung/ 
Rechtsabteilung ++ (14)
• Lichtverschmutzung auf dem Telegrafenberg: Wissenschaftler
Teilnehmende
• Durchschnittlich: 13 Teilnehmende
• Min: 4 Teilnehmende, Max. 34 Teilnehmende




• Mitarbeitende/Wissenschaftler*innen im Bereich Infrastruktur
Fazit
+ Synergien durch abteilungsübergreifende Aktivitäten
+ Zufriedenheit unter Teilnehmenden und Organisatoren
+ Besonders positiver Nebeneffekt sind die Verknüpfung 
persönlicher Kontakte nach der Veranstaltung, die Vertiefung der 
Themen, sehr rege Diskussionen im Anschluss der Vorträge
+ Stammgäste
- Themenfindung bzw. Referierende  Themen wurden wiederholt
- Regelmäßigkeit schwer einzuhalten
 Tolles Format um diverse Themen anzureißen, Neugierde zu 
wecken, Services sichtbar(er) zu machen und die lieben 
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